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- К О Н Т О  Р Ы  -
( - б а н к и р с к и е  - )
...банкирская контора Андреева помещается в первом эта­
же дома Скевронского /Главный проспект, № 40/132 .. .
( "Е .Н .», 2.1.1880 г. )
Дом № 40/ 1 3  на углу перекрестка Главного 
и Еознесенского проспектов. С фото
1890-х гг.
...Банкирская контора и ссудная касса »Я.П.Андреева и 
К-» с осени настоящего года будет переведена из дома Скав- 
ронского в собственный дом, бывший Чулкове, на Большой Еоз- 
несенской улице*, против новой женской гимназии /Вознесенс­
кий проспект, № 12Z...
( "Е .Н ." , 28.7.1882 Г. )
]£
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
...Банкирская контора и ссудная касса "Я.П.Андреева и 
•К-» из дома Скавронского /переведена/ в собственный дом,
| бывший Чулкова, на Большой Вознесенской улице /Вознесенский 
»проспект, № 12Z против Женской гимназии...
( "Е .Н ." , 6.10.1882 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )
Дом № 12 на улице Либкнехте (бывш. Вознесенском пр.)
С фото 1940-х гг. Из собрания Г.В.Мокрушина.
. . . В  ссудной кассе Я .П.Андреева и К-, в Еоскресенье, 11 
марта 1884 года, с 12 часов дня, АУКЦИОН просроченных вещей...
( "Е .Н ." , 7.3.1884 г. )
„о. . .6  сентября в ссудной кассе Я .П.Андреева и К- аукци­
он просроченных вещей...
( »E .H .", 16.8.1887 г. )
- К О Н Т О Р Ы  -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )
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А д р е с ъ  для писемъ и телеграм мы
Екатермнбургъ „Андреева наследники*
Рекламный листок. Оригинал 1903 г,
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е -  )
. . . В  Екатеринбургской ссудной кассе наследников Я.П.Ан­
дреева. В воскресенье, 19 марта и 26 марта с .г . с 12 часов 
утра Аукцион просроченных закладов свыше ста рублей...
( "Д .К .» , 14.3.1889 г. )
...Вознесенский проспект /№ 12/, банк Андреева...
( "У . " ,  9.10.1901 г. )
...банкирская контора Н-ки Андреева прекратила платежи.,
( »У.Ж.», 8.8.1904 г. )
...владелица банкирской конторы »Я.П.Андреева Наследни­
ки" екатеринбургская купчиха Д.И.Андреева. . .
( "У .Ж .», 12.8.1904 г. )
...Новогодние пожелания:. . .Банкирским конторам Андреева 
и ТТеченкина "Вечная память" в назидание потомству...
( "У .Ж .», 1.1.1905 г. )
...контора Андреевых прекратила платежи в августе 1904 
года.. .
( "У .Ж .» , 11.1.1905 г. )
. ..2 6  января в 5 час. вечера из под стражи.. .освобожде­
ны С.Я. и 1Т. Я.Андрее вы, признанные несостоятельными долника- 
ми постановлением казанской судебной палаты.. .освобождены по 
телеграфному распоряжению-прокурора палаты.. .кредиторам не 
более 25 коп. на рубль ...
( " У . Ж . " ,  2 8 .1 .1 9 0 5  г .  )
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )
...контора Андреевых - Вознесенский проспект, № 12 . . .
...19  февраля е 12 ча­
сов в помещении конкурсного 
управления по делам несос­
тоятельной должницы Д.И.Ан­
дреевой будут продаваться 
и м у щ е с т в а .3 ) Недвижимое 
имение на углу Покровского 
проспекта и Еодочной улицы 
/№ 88/742, заключающееся в 
домах. Торг начнется с 7000 
рублей.. .
( "7.",1.2.1908 г. )
...недвижимое имущество Дарьи Ильиной Андреевой - име­
ние на углу Покровского проспекта и Водочной улицы № 88-74*, 
заключающееся в двух-этажном полукаменном доме, флигеле и др. 
постройках.. .
( "С .У ." ,  15.2.1908 г. );
...ссуд ная касса Д.И.Андреевой прекратила действия с 
1 августа 1904 года...
( »С .У .", 5.3.1908 г. )
так в оригинале, должно быть - № 8 8 /7 4 .
( "У .Ж .», 12.6.1905 г. )
...А гент Банкирского Дома Г.Равельберг А .Е.Гусаков, в 
Eквтepинбvpгe, дом Ярутиной /Никольская улица, № З Z  (во дво­
ре ) телефон № 162...
( "Д .К .» , 29.11.1896 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е -  )
Дом № 3 на улице Белинского (бывш. Ни­
кольской улице). Фото 1980-х гг.
.. .а г е н т  банкирского Дома Г.Вавельберг А .Е.Гусаков в 
Екатеринбурге, дом Ярутиной (во дворе), телефон № 162...
( "Д .К ." , 6.2.1897 г. )
...А гент банкирского 
дома Г.Бавельберг - А .Е .
Гусаков, Водочная улица, 
собственный дом № 6 8 ...
( " У . " ,  27.6.1897 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )
...Контора Товарищества А.А.Печенкина и К- - угол Пок­
ровского проспекта и Соборной улицы /№ 39/2Z, собственный 
Товарищества дом...
( »E .H .» , 1.8.1879 г. )
...Печенкин и Андреев кредитуют по годовых, в ви­
де одно месячного* процента на виденный капитал и двух ме­
сячных процентов за хранение залога ...
( »E .H .» , 1.1.1886 г. )
...Банкирская контора товарищества Печенкина и К- в 
Екатеринбурге, Покровский проспект, собственный дом /№ 397. 
Покупка и продажа % бумаг, золотых и серебряных монет... 
Ссуды под % бумаги в самом высоком размере.
_ _
т а к  в о р и г и н а л е .
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )
Переводы денег. Страхование. Исполнение комиссий по по­
купке и продаже всех % бумаг.
Текущие счеты и вклады...
( "Д .К .» ,  14.3.1889 г. )
Дом № 39/2 на углу перекрестка Покров­
ского проспекта и Соборной улицы. С 
фото В.Метенкова 1885 г.
...Банкирская контора товарищества Печенкина и К2 в 
Екатеринбурге. . .
©
( "Д .К .» , 3.4.1896 г.
. . .к а к  оказывается, прекращение платежей екатеринбург­
скою конторою Печенкина и К- находится в связи с крахом бан­
кирской конторы н-ков Андреева...
( "У.Ж-.», 12.8.1904 г. )
...Правительственная ликвидационная комиссия по делам 
несостоятельного должника Т— А.А.Печенкина и К - . . .
( "У . " ,  28.10.1904 г. }
...Правительственная ликвидационная комиссия по делам 
товарищества Печенкина и К- объявляет, что срок выкупа про­
центных и дивидендных бумаг, заложенных у Товарищества, наз­
начается 7 января 1905 года...
( "У .Ж .» , 1.1.1905 г. )
...Правительственная ликвидационная комиссия обнаружи­
ла, что контора Печенкина обанкротилась еще в 1893 году - с 
этого времени у конторы уже не было, по словам бухгалтеров, 
свободной наличности.. . выплата кредиторам по 10 коп. на 
рубль.. .
( -У.Ж.», 18.2.1905 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - Б А Н К И Р С К И Е  - )

